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HAKKI ANLI
Resim Sergisi
17 Kasım -15 Aralık 1990
T em S anat  GALERİSİ
AÇILIŞ
17 Kasım 1990 Cumartesi Saat 17.00
Audio Visual tanıtım programı hergün saat 17.30'dadır. 
Galeri, Pazar dışında hergün 11.00 - 19.00 arası açıktır.
Kuyuluboston Sok. 44/2 Nimet Apt. Nişantaşı, 80200 İSTANBUL Tel: 147 08 99 - 147 97 56 Faks: 147 97 56
HAKKI ANLI
1906 yılında İstanbul'da doğdu. 1932'de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim 
öğrenimini tamamladı. 1933'de Batı akımlarını ilk defa Türkiye'ye getiren D Grubu 
kurucularına katıldı. 1947'de Paris'e gitti. Jean Metzinger yönetiminde çalıştı. Yavaş 
yavaş kişiliğini bularak soyut akımına uydu. 1954'te kesin olarak bu sanat merkezine 
yerleşti. Zadkine Archipenko, Hartung, Poliakoff ile yakın ilişkilere girdi. Özellikle 
İsviçre'de eleştirmenlerin dikkatini çekti ve bu ülkede başarılar sağladı.Otuzaltı yıl 
kaldığı Paris'den 1990 O cak ayında yurda döndü.
KATILDIĞI ENTERNASYONAL SERGİLER
1946 Paris, Musée d'Art Moderne (de L'U.N.E.S.C.O.)
1950 Torino, d'Art Clubs 
1954 Yeni Zelanda, d'Auckland
1954 İsviçre, à Lugano
1955 Paris, Salon des Réalités Nouvelles
1956 Paris, Salon Comparaison
1956 Paris, de l'Art Plastique Contemporain 
1956 XXVII. Venedik Bienali 
1958 Bordo Bienali
1961 Paris, Salon des Réalités Nouvelles 
1964 İsviçre, Galeri İm Erker 
1964 Atina, Galeri Mepain 
1966 İsviçre, Galeri Raber
KİŞİSEL SERGİLERİ
1958 Paris, Galeri La Main Gauche
1961 St. Gailen, Galeri İm Erker
1962 Münih, Galeri İm Studio 
1964 Paris, Galeri Bonaparte
1977 Paris, Le Scriptorium
1978 İstanbul, Cumalı Sanat Galerisi 
1981 Ankara, Vakko Sanat Galerisi 
1981 İstanbul, B. Rahmi Sanat Galerisi
1984 Paris, maison de l'Unesco
1985 İstanbul, Akbank Osmanbey Sanat Galerisi
1985 İzmir, Akbank Konak Sanat Galerisi
1986 Ankara, Siyah-Beyaz
1987 İstanbul, Tem Sanat Galerisi
1988 Ankara,'Galeri Nev (Koleksiyondan)
1989 İstanbul, Tem Sanat Galerisi (Retrospektif)
1990 İstanbul, Tem Sanat Galerisi
ESERLERİNİN BULUNDUĞU MÜZE VE ÖZEL 
KOLEKSİYONLAR
İstanbul Resim Heykel Müzesi 
Auckland Resim Müzesi (Yeni Zelanda)
Tel Aviv Müzesi (İsrail)
Grenoble Müzesi (Fransa)
G. Guggenheim (New York)
A. Mettler (St. Gailen)
Rolf Habisreutinger (Zürih)
Curt Bergouer (Zürih)
Koch (Berlin)
Larese (St. Gailen)
Bühler (Zürih)
F.W. Meyer (Bôl)
Istanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
